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国际投资法与媒体争端：对世界贸易组织法的补充 

















                                                             
*
 该作者是一家法律新闻出版社的记者和出版人，InvestmentArbitrationReporter.com；联系邮箱




 “克林顿强烈要求对互联网攻击做出全球反应”，纽约时报，2010年 1月 22日。网址：
http://www.nytimes.com/2010/01/22/world/asia/22diplo.html?emc=eta1 
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 报纸：Victor Pey Casado和President Allende Foundation 智利共和国版本，解决投资争端国际中心（ICSID）
案例编号ARB/98/2；电台：Joseph C. Lemire 乌克兰版本，解决投资争端国际中心案例编号ARB/06/18；电
视台：CME 捷克共和国版本（联合国国际贸易法委员会仲裁规则），Ronald Lauder 捷克共和国版本 （联
合国国际贸易法委员会仲裁规则），和European Media Ventures 捷克共和国版本（联合国国际贸易法委员
会仲裁规则）；出版社：Tokios Tokeles 乌克兰版本，解决投资争端国际中心案例编号ARB/02/18。 
4 投资协定下的媒体许可证争议类似于人权判决机制下的索赔反抗。投资协定争端机制，Joseph C. Lemire 
乌克兰版本，乌克兰倾向处理有关电台许可证申请的某些裂痕，一个类似于广播许可证遭到陷害的欧洲人
权公约（ECHR）案例违反了人权法：Meltex Ltd和Mesrop Movsesyan 亚美尼亚版本，申请编号32283/04，
2008年6月17日判决。 
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（南开大学国际经济研究所  田珍翻译，葛顺奇校） 
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 反侵权壁垒或反许可证任意取消壁垒有效，国际投资协定在媒体镇压特别记者或其报道方式上提供更少
的价值。例如最近金融时报和英国关于欧洲人权公约的争议是保护机密的记者来源，看似是关于原则的争
议，而不是关于媒体组织带来大量损害的争议。 
  
 
转载请注明“Luke Eric Peterson，‘国际投资法与媒体争端：对国际贸易组
织法的补充’哥伦比亚国际直接投资展望，系列17，2010年1月27日。转载需经
哥伦比亚维尔可持续国际投资中心授权（www.vcc.columbia.edu）” 
请将副本发送到哥伦比亚维尔可中心vcc@law.columbia.edu。 
如需详细信息请联系：维尔哥伦比亚国际可持续投资中心，Lisa Sachs，副
编辑，（212）854-0691，Lsachs1@law.columbia.edu。 
由Karl P. Sauvant博士领导的哥伦比亚维尔可持续国际投资中心（VCC）是
由哥伦比亚法学院和地球研究所联合建立的研究机构。它力图成为全球经济环境
下的对外直接投资事务的领导者。VCC致力于分析和讲授对外直接投资公共政策
和国际投资法的含义。 
